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The authors regret that the printed version of the above article contained a number of 
errors. The correct and final version follows.  The authors would like to apologise for 
any inconvenience caused. 
 
 In particular, the reference to Figure 2, instead of, (Courtesy K. Fujii, RWMC, Japan) 
it should be 
 
Tamayo, R.A. Jr. , Maury, R.C., Yumul, G.P. Jr., Polve, M., Cotten, J., Dimalanta, 
C.B. and Olaguera, F., 2004. Subduction-related magmatic imprint of most Philippine 
ophiolites: Implications on the early geodynamic evolution of the Philippine 
archipelago. Bulletin of the Geological Society of France 175, 443-460 
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